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Um pé no presente... um olhar no futuro...
As bibliotecas....
Locais perfeitos para atividades como estudar, ler, refletir...
Disponibilizam informação de confiança...
Gozam de uma reputação inabalável
Mesmo junto daqueles que raramente as frequentam
São geralmente locais de grande harmonia e paz...
Muito por causa desta senhora...
http://www.salon.com/2013/01/31/bring_back_shushing_librarians/
Que agora pode ser sua por apenas $9,99
http://thedabbler.co.uk/2012/09/librarians-the-unlikely-heroes-of-america/
Entretanto descontinuada e substituída pela versão DELUXE
https://www.flickr.com/photos/51035792846@N01/8434946501/in/photolist-dRniJ6-bcyaDr-jVmiMz-dpNdQV-87s7Ct-97PDYJ-9nLaGs-8SQzYw-7SJoqD-7PqF3b-7TKFyT-7TNVsb-9zAGRU
Entretanto descontinuada e substituída pela versão DELUXE
https://www.flickr.com/photos/51035792846@N01/8434946501/in/photolist-dRniJ6-bcyaDr-jVmiMz-dpNdQV-87s7Ct-97PDYJ-9nLaGs-8SQzYw-7SJoqD-7PqF3b-7TKFyT-7TNVsb-9zAGRU
Nancy Perl
Bibliotecária, escritora, crítica literária na rádio
http://www.whatcomliteracy.org/wp-content/uploads/2013/11/Portrait_Nancy_Pearl.jpg
Vivemos numa era em que toda a informação do mundo aparenta caber no 
bolso do casaco...
http://cfile210.uf.daum.net/image/26604B455310A7850F3083
O que poderá ser entendido como uma ameça às bibliotecas atuais...
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iran_University_of_Science_and_Technology_Central_Library_02.JPG
Isso poderá ser visto como uma ameça às bibliotecas atuais...
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iran_University_of_Science_and_Technology_Central_Library_02.JPG
No entanto as bibliotecas têm vindo a reinventar-se continuamente 
A adaptar-se às tendências e às necessidades dos seus utilizadores...
http://www.provost-studio.com/149154/999461/cultural-institutional/anacostia-library
Evolução dos suportes de música ao longo das últimas décadas...
http://mediaconvergance.files.wordpress.com/2011/05/musicheartevolution-music-formats.jpg
Evolução dos suportes de música ao longo das últimas décadas...
http://mediaconvergance.files.wordpress.com/2011/05/musicheartevolution-music-formats.jpg
Até chegarmos ao ponto em não precisamos de suporte...
http://www.widoczki.com/widoczki/2/niebo-promienie-chmury-slonca-5.jpeg
A venda de livros eletrónicos não para de aumentar...
Jeff Bezos, CEO da Amazon.com
CBS Interactive
Melhores tecnologias de visualização...
a preços cada vez mais reduzidos...
http://cfile4.uf.tistory.com/image/1631034C4F73F79A335913
Melhores tecnologias de visualização...
a preços cada vez mais reduzidos...
http://ebook-reader-review.toptenreviews.com/dark/iliad-2nd-edition-review.html
Melhores tecnologias de visualização...
a preços cada vez mais reduzidos...
http://www.netbooknews.com/wp-content/2010/11/hanvon-e-ink-002.jpeg
Não será difícil de imaginar um futuro... 
...em que os livros em formato impresso serão absolutas raridades
http://virginiapublicradio.files.wordpress.com/2011/06/rare-books-01.jpg
Em 2013 nasce a primeira biblioteca do mundo sem livros
BiblioTech, San Antonio, Texas
http://mediad.publicbroadcasting.net/p/kstx/files/201309/BIBLIOTECH.jpg
Assemelha-se mais a uma Apple Store do que a uma biblioteca
http://hutchandstuff.files.wordpress.com/2014/01/bookless-library-_step.jpg
Touch screens, iPads à disposição dos leitores...
http://www.dailyherald.com/storyimage/DA/20140103/NEWS/701039839/EP/1/2/EP-701039839.jpg&updated=&maxw=1024&maxh=1024
A principal diferença está no facto...
http://hutchandstuff.files.wordpress.com/2014/01/bookless-library-_step.jpg
Situa-se num bairro carenciado onde os índices de literacia foram 
considerados alarmantemente baixos
No entanto...
A tecnologia veio facilitar imenso o trabalho nas bibliotecas...
http://readme.readmedia.com/SUNY-Canton-Earns-Top-Honors-in-Student-Opinion-Survey/5260846
Importação de registos bibliográficos
Reutilização do trabalho de catalogação
A presença na Web tornou-se incontornável
Catálogos em-linha permitem pesquisar no acervo da biblioteca
A tecnologia de pesquisa está ainda na sua infância...
Há menos de 12 anos não era possível pesquisar por imagens
Em breve será possível pesquisar por paladar, cheiro, textura, peso, 
tom, velocidade, volume, etc.
http://escueladepirateria.wordpress.com/2013/04/07/las-10-diferencias-mas-importantes-entre-las-bibliotecas-pirata-y-las-bibliotecas-oficiales/
Num mundo indiscutivelmente globalizado, as 
bibliotecas passaram a competir com bibliotecas de 
todo o lado do mundo






Biblioteca Nacional da Áustria
http://images.cityhdwallpapers.com/images/all_resolution/5/New%20Castle%20in%20Vienna%20city_1920x1200.jpg
Os leitores deixaram de se deslocar à biblioteca para renovar os seus 
empréstimos
Os leitores passaram a renovar os seus empréstimos a partir de casa
Passaram a ser contribuidores ativos na gestão da informação da 
biblioteca
Fornecendo comentários que ficam disponíveis aos outros leitores...
Dando opiniões...
Auxiliando no processo de catalogação...
Deixamos de ser uma economia centrada no produto para ser uma 
economia voltada para as experiências
http://www.postfreeads.com/673-massage-for-ladies-urut-untuk-wanita-/details.html
Um restaurante já não serve apenas alimentos, oferece a possibilidade 
de viajar sem sair da nossa cidade natal...
http://www.thaihouse2.com/images/restaurant/sushi-bar2.jpg





O bibliotecário do futuro!
http://balfourlibrary.blogspot.pt/2012/09/new-security-system-and-self-issue.html
Sistemas de devolução automática
http://www.coroflot.com/danielanderson/3d-rendering-samples
Disponibilização de conteúdos digitais pode libertar recursos 
humanos
Novas formas de gestão
Sistemas open-source
Gestão integrada de bibliotecas
Sistemas open-source
Bibliotecas digitais
Distribuição dos processos de gestão de informação
e.g. auto-depósito
http://picjumbo.com/download/?d=IMG_5533.jpg
Novos modelos de sustentabilidade financeira
Serviços de impressão a-pedido
http://www.nikkan.co.jp/newrls/image/20120427i-2.jpg
Encaminhamento de leitores para livrarias on-line
Partilha de receita com editoras
As bibliotecas deixarão de ser um lugares onde se 
preserva a memória para se transformarem em 
lugares de experiências
Salas de ensaio para bandas de música
http://www.soundonsound.com/sos/nov09/articles/metal.htm




Estúdios de gravação e edição de vídeo
http://corpcast.com.au/video-studio/green-screen-studio-hire
Salas de ensaio para grupos de teatro amador
http://fargopublicschools.areavoices.com/2012/10/04/afterschool-theatre-program-comes-alive/
Espaços criativos e de estímulo à imaginação
http://1.bp.blogspot.com/-LFSKEU3P7l4/UeQdiCBqHwI/AAAAAAAAAkg/uqXV_dClZ7g/s1600/Forouhar_2012_024.JPG
No entanto...
As bibliotecas não deverão demitir-se da sua missão 
fundamental de serem depósitos da cultura local...
Neste domínio, a Biblioteca do Congresso não tem 
qualquer hipótese de competir com a Biblioteca Municipal 
de Constância
Começa a emergir um movimento que irá revolucionar a forma de 
fazer ciência para sempre
http://bilderse.4ever.eu/tecknat/digital-konst/siluetter-av-trad-168261
Iniciativa promovida por Tim Berners-Lee
O precursor da World Wide Web
http://www.gulltaggen.no/2011/12/05/long-live-the-web/
OPEN DATA
Publicação de dados em acesso aberto
Sistema mérito baseado em estrelas para classificar o nível de 
adequação dos dados aos objetivos da iniciativa
Informação publicada na Web com uma licença aberta
Formato capaz de ser lido por máquinas (e.g. Excel)
Em formato aberto (e.g. CSV)
Em formato RDF (XML)
Dados ligados a outros dados
http://i1.cpcache.com/product/597992118/5_star_linked_open_data_mug.jpg?side=Back&height=460&width=460&qv=90
High Performance Computing
O novo paradigma computacional
http://pro.clubic.com/entreprises/google/actualite-517039-google-data-center.html
Medicina, as Ciências da vida ou a Física 
Disciplinas que estão numa posição privilegiada para tirar partido destas tecnologias
http://dearcup.com/wp-content/uploads/2013/09/lhc-machine-large.jpg
Human Genome Project
Sequenciação do DNA humano
http://exploreable.files.wordpress.com/2011/05/hgp-summary.jpg
Human Brain Project 
Simulação do cérebro humano recorrendo a super-computadores
http://gigaom2.files.wordpress.com/2012/06/data-brain-e1338974487390.jpg
Horizon 2020




1. Todas as publicações deverão estar disponíveis em Acesso Aberto
2. Forte estímulo à publicação dos dados resultantes de investigação
Exceções à regra terão de ser justificadas perante a 
Comissão Europeia
As bibliotecas científicas terão um papel fundamental neste processo
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